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PA YSAG ES 
PORT DE LA SEL V A, 
PA YSAGE PEUPLÉ DE POETES 
EN VÉRITÉ, PORT DE LA SELVA ET LA MER NE FONT QU ' UN. 
ET L'EAU OFFRE A CE VILLAGE DE PECHEURS LA BEAUTÉ DE 
CHAQUE CRÉPUSCULE ET LE PLAISIR DU BLEU QUI S'APAISE 
A L'ABRI DES FORTES TRAMONTANES. 
RAFAEL BERTRAN I MONTSERRAT ÉC RI VA I 
CATA l ÓN I A 
C!J 0ntserrat Vayreda, ép ri se du paysage, nous parle de "I'Em-porda magique" plein de con-
trastes , au sein d 'une nature faisant face 
a la mer, gravissant les montagnes alen-
tour, plus tranquille dans les vallées, 
pleine de lumiere, de préhistoire et 
d 'histoire. Et cela, tout cela , se trouve a 
Port de la Selva. 
Toutefois, si le vi llage ne possédait pas 
d'histoire, la lumiere suffirait, depuis le 
monastere millénaire de Sant Pere de 
Rod es jusqu 'a la mer calme ou agitée. 
Le vi ll age, ex posé a 1'0uest, contemple 
les plus beaux couchers de soleil -im-
pressionnants et toujours différents , art 
fait lumiere-, illuminant les barques an-
crées dans le port, miroir de mille 
lueurs. 
Et Port de la Selva, avec sa lumiere, a 
été pour moi J . V. Foi x. Á Port, j 'a i pu 
savourer sa mémoire, sa conversation 
toujours enrichissante. Sa maison de-
vant la mienne; achaque fois qu 'i l me 
fut possible de lui rendre visite, je tra-
versais la ruelle, sa fidele servante 
m'ouvrait la porte et je montais I'esca-
li er raide qui me conduisait au grand 
poete: Foix souriant, aimable m 'i nvitait 
a m'asseoi r et a converser. L'histoire, la 
vie, I'art, son oeuvre, le paysage, l'hu-
manité ... 
La maison se trouv e a proximité de 
I'ancien Port de Reig qui donne sur une 
place -ombragée par un arbre gigantes-
que-, ou il ya aujourd'hui des voitures 
et des cabines téléphoniques. De cet en-
droit émane encore l'art de tant de so u-
venirs de la vie, de la maison de Foix , 
juste dans la rue d'au-dessus. 
Comme Cadaqués, Port de la Selva 
était autrefois entouré de vignes. Le 
ph ylloxera, il y a des années, et le tou-
risme, qui a modifié la fac;on de vivre 
-et de faire pour réussir a vivre-, ont 
changé, dans bon nombre de champs, 
les ceps pour de blanches maisons d 'été 
et des espaces verts plantés d 'arbres. 
Port de la Selva, filie de la Selva de 
Mar, et indépendante dep uis deux cents 
ans, s'est étendue le long de la mer 
qu'e lle embrasse du regard , avec amour. 
Village de pecheurs qui ne fait qu ' un 
avec la mer, l'onde lui offrant la beauté 
de chaque crépuscule et le plai sir du 
bleu qui s'apaise a I'abri des fortes tra-
rnontanes. 
La mer, toute proche, voit encore dan-
ser des sardanes, spontanément, frater-
nellement exécutées par bon nombre de 
ceux qui , ve nus de vill es, vivent la paix 
des nuits d 'été, a coté de la plage, juste 
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au bout de la promenade qui porte éga-
lernent le nom de l'iUustre Foix auquel 
le poete Tomas Garcés, de la Selva, ve-
nait rendre visite. C'est également ici 
que le journaliste J oaquim Ventalló, été 
apres été, vit sa pleine jeunesse nonagé-
naire , riche, elle aussi , en souvenir et 
amitié. 
Á Port de la Selva, levez la tete pour 
regarder le ciel et votre regard rencon-
trera les pierres de Sant Pere de Rodes, 
dan s la clarté de presq ue tous les ma-
tins. Le monastere rappelle un passé-
présent non oublié, toujours chéri par le 
peuple. Sa restauration , menée a bien 
avec la meme ferveur que sa construc-
tion, rend lentement aux pierres la vo ix 
de son profond message. 
Les chernins y conduisant sont ceux que 
Garcés, Foix ou Ventalló gravissai ent a 
pied depuis Port. D e nos jours rubans 
d 'asphalte qui, sans effort, menent a ses 
pieds les visiteurs du monde entier. IIs 
vienn ent également de tous les azimuts 
ceux qu i restent au pied de la mon-
tagne, précédés par les Gironins et les 
Barcelo n ~is . Plus d'une personne venue 
de France ou d 'Allemagne essaie aussi 
de parle r -et parle- catalan. Le village 
rassembl e, la Ol! il rejoint la mero les 
amoureux de ses rocbers do nt la présen-
ce confirme le dicton " Village de pe-
cheurs, vilJage accueillant" . 
En été, les citadins possédant une bou-
tique ou un commerce doi vent travai-
lIer toute la saison, tres dure en aout, 
mais tout le village sait qu 'a I'autom ne 
viendra la Fesla Majar, la sienne, la 
vraie, celle qui n'aura rien a voir avec 
I'autre qui , en plein été rec;oit le meme 
nom o En automne, ceux du pays vi -
vent leu r fete , la plus atte ndue, sous 
le meme cÍel et en bordure de la meme 
mer qUI , selon , Salvador DalL " refle-
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te les drames des ciels crépusculaires" . 
Á P ort, " El Cafe de la Marina" fah 
revivre dans nos coeurs Josep Maria de 
Sagarra. Son oeuvre nous rappelle sa 
force créatrice et son impeccable costu-
rne blan c. C'est ici que sont nés pour le 
théiitre El Cafo de la Marina, pour la 
poésie Canr;ons de rem i de vela et pour 
la prose Al! i salobre. Sagarra, com me 
Alexa ndre Plana, devint un phare d ' in-
tellectualité. De cet heureux coin du 
mond e étaient également issus les ance-
tres du sculpteur Frederic Mares, qui , 
épri s des roches effleurant la mer, trans-
forma la pierre en vives oeuvres d'art. 
La-bas, les murets de pierre qui bordent 
les paysages de Port de la Selva dans les 
tableaux de Freixes Cortés, les aqua-
relles de Bordallo ou les builes de Mari-
né. La baie est un amphithéiitre ceig-
nant le spectacle permanent de la mer, 
protégé par les rochers , pauvres en sa-
ble, riches en grottes, mollusques et 
couleurs. On pourrait dire de Port de la 
Selva ce que Josep Pla disait de Cada-
qués: "La mer est si proche, tout est 
tellement immergé dans l'oeuvre mari-
ne qu 'il est impossible de ne pas y vivre 
les spectacles". La joie d etre témoin de 
ses crépuscules incendiés. Les rues, en-
tre les murs blancs, gravissent la mon-
tagne -étroites, échelonnées, irrégulie-
res, sauvages ... Les rues de Costa ou 
celle de Cala Prona, coupées par la rue 
de la Unió, la rue Major, celle de Gines-
teres ... et la rue de Dalt jusqu 'aux Fi-
guerasses. A vec la mer a ses pi eds et le 
ciel au-dessus de la tete I'homme y vit 
depuis des temps immémoriaux: ses 
dolm ens en sont témoins, les nécropoles 
des vestiges du temps passé. Pendant la 
journée, les mouettes co ntrolent la baie, 
le soleil joue a cache-cache avec les n ua-
ges, le cliquetis des barques évoque la 
douce tramontane. La nuit , !'onde est 
piquée de reflets lum-ineux et le petit vi-
lIage apaisé vi t dan s une paix immense. 
Aujourd'bui, ses montagnes dénudées 
-les co upes ont privé les terres rocheu-
ses de presque toute leur verdure- re-
prennent progressi vement vie griice aux 
pins qui o nt été replantés. Le monastere 
abandon né peut tout doucement faire 
revivre dans nos coeurs le temps Ol! il 
était actif et Ol! les étendues ondu lantes 
qui I'entourent étai ent cou vertes de 
vignes. La lumiere qui baise la terre, 
com me la mer, depuis des mi ll iers d 'an-
nées, continue de baiser reconnaissan-
te. la beauté du village blanc et simple, 
regroupé au bord de la mer, au nord du 
cap de Creus. • 
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